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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa kelas III di MI Ma‟arif NU 1 Pageraji, 
adalah kelas yang sudah menerapkan metode bernyanyi pada mata pelajaran bahasa 
Arab. kegiatan bernyanyi dilakukan setiap pelaksanaan pembelajaran dikelas, siswa 
antusias dan tidak merasa bosan pada saat pembelajaran. Berdasarkan latar belakang 
tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang 
penerapan metode bernyanyi pada mata pelajaran bahasa Arab kelas III di MI 
Ma‟arif NU 1 Pageraji, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah “ Bagaimana Penerapan Metode 
Bernyanyi pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MI Ma‟arif NU 1 Pageraji ? ” Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Metode Bernyanyi 
pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MI Ma‟arif NU 1 Pageraji, apakah sudah sudah 
sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan ataukah belum. Adapun manfaat yang 
dapat diambil adalah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori 
pengajaran, khususnya mengenai penerapan metode bernyanyi untuk meningkatkan 
mutu pendidikan dan menambah wacana mengenai pembelajaran bahasa Arab.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research). Objek dalam penelitian ini adalah metode bernyanyi pada 
mata pelajaran Bahasa Arab di MI Ma‟arif NU 1 Pageraji. Teknik yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Penulis menggunakan analisis data menggunakan teknik analisis model 
Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, deskripsi data, display data dan 
verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan 
menggunakan metode bernyanyi pada mata pelajaran bahasa Arab berjalan dengan 
baik. Penerapannya sudah sesuai konsep dan cukup membantu siswa dalam 
memahami dan menangkap materi yang disampaikan oleh guru, dari awal 
pembelajaran menyanyikan lagu secara bersama-sama kemudian memahami materi 
dan menyesuaikannya dengan lagu. Kemudian siswa menirukan bernyanyi bersama-
sama secara kompak, suasana kelas aktif dan ramai namun tetap terkondisikan. 
Semua rangkaian penerapan metode bernyanyi tersebut sudah berjalan efektif 
terbukti dengan peserta didik lebih aktif termotivasi dan mereka tidak merasa jenuh 
dalam mengikuti proses pembelajarannya. Proses pembelajaran sudah sesuai RPP 
yang disusun oleh guru MI ma‟arif NU 1 Pageraji.  
Kata Kunci: Metode Bernyanyi, Bahasa Arab 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
 ba b Be 
 ta t Te 
 tsa ś es (dengan titik di atas)  
 jim j Je 
 ha h} ha (dengan titik di bawah) 
 kha  kh ka dan ha 
 dal d De 
 dzal ż zet (dengan titik di atas) 
 ra r Er 
 zai z Zet 
 sin s Es 
 syin sy es dan ye 
 shad S} es (dengan titik di bawah) 
 dhad d} de (dengan titik di bawah) 
 tha t} te (dengan titik di bawah) 
 xiv 
 dha z} zet (dengan titik di bawah) 
 „ain …„… koma terbalik di atas 
 gain g ge  
 fa f Ef 
 qaf q Ki 
 kaf k Ka 
 lam  l El 
 mim m Em 
 nun n En 
 wau w We 
 ha h Ha 
 hamzah …'… Apostrof 
 ya ya  Ye 
 
2. Vokal 
a. Vokal Tunggal (monoftong) 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
Fathah A a 
 Kasrah I i 
 
Dhammah U u 
 
 ditulis żukira  ركذ  ditulis  kataba بتك
  ditulis yażhabu بهذي 
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b. Vokal rangkap (diftong) 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama 
… fathah dan ya Ai a dan i 
… Fathah dan 
wawu 
Au a dan u 
 ditulis kaifa فيك 
 ditulis haula لوه 
3. Maddah 
Tanda dan Huruf Nama 
Gabungan 
huruf 
Nama 
…  … fathah dan alif atau ya Â a dan garis di atas 
… kasrah dan ya Î i dan garis di atas 
… dhammah dan wawu Û u dan garis di atas 
 ditulis qîla ليق ditulis qâla لاق 
 ditulis yaqûlu لوقي ditulis ramâ ىمر
4. Ta‟ marbûthah di akhir kata 
Transliterasi untuk ta‟ marbûthah ada dua 
a. Ta’ marbûthah hidup ditulis /t/. 
b. Ta’ marbûthah mati ditulis /h/. 
 ditulis qabîdah 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta’ marbuthah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta’ marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 ditulis T{alhah ةحلط
 ditulis al-Tahda 
 xvi 
5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah itu. 
  ditulis rabbanâ بران
 ditulis al-birr ربلا
6. Kata Sandang 
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung. 
Contoh: 
 ditulis al-qalamu ملقلا
 ditulis as-Salamu ا
7. Penulisan Kata-kata 
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih 
penulisan kata ini dengan dirangkaikan. 
 ditulis Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn هللاناو نيقزارلاريخوهل
8. Huruf Kapital 
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa kelas III di MI Ma’arif NU 1 Pageraji, 
adalah kelas yang sudah menerapkan metode bernyanyi pada mata pelajaran bahasa 
Arab. kegiatan bernyanyi dilakukan setiap pelaksanaan pembelajaran dikelas, siswa 
antusias dan tidak merasa bosan pada saat pembelajaran. Berdasarkan latar belakang 
tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang 
penerapan metode bernyanyi pada mata pelajaran bahasa Arab kelas III di MI 
Ma’arif NU 1 Pageraji, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah “ Bagaimana Penerapan Metode 
Bernyanyi pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MI Ma’arif NU 1 Pageraji ? ” Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Metode Bernyanyi 
pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MI Ma’arif NU 1 Pageraji, apakah sudah sudah 
sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan ataukah belum. Adapun manfaat yang 
dapat diambil adalah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori 
pengajaran, khususnya mengenai penerapan metode bernyanyi untuk meningkatkan 
mutu pendidikan dan menambah wacana mengenai pembelajaran bahasa Arab.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research). Objek dalam penelitian ini adalah metode bernyanyi pada 
mata pelajaran Bahasa Arab di MI Ma’arif NU 1 Pageraji. Teknik yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Penulis menggunakan analisis data menggunakan teknik analisis model 
Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, deskripsi data, display data dan 
verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan 
menggunakan metode bernyanyi pada mata pelajaran bahasa Arab berjalan dengan 
baik. Penerapannya sudah sesuai konsep dan cukup membantu siswa dalam 
memahami dan menangkap materi yang disampaikan oleh guru, dari awal 
pembelajaran menyanyikan lagu secara bersama-sama kemudian memahami materi 
dan menyesuaikannya dengan lagu. Kemudian siswa menirukan bernyanyi bersama-
sama secara kompak, suasana kelas aktif dan ramai namun tetap terkondisikan. 
Semua rangkaian penerapan metode bernyanyi tersebut sudah berjalan efektif 
terbukti dengan peserta didik lebih aktif termotivasi dan mereka tidak merasa jenuh 
dalam mengikuti proses pembelajarannya. Proses pembelajaran sudah sesuai RPP 
yang disusun oleh guru MI ma’arif NU 1 Pageraji.  
Kata Kunci: Metode Bernyanyi, Bahasa Arab 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh segolongan 
masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi (Ahmad Muhtadi 
Anshor, 2009: 6). Dengan bahasa, manusia dapat berpikir dan 
mengkomunikasikan pikirannya. Kemampuan berbahasa adalah sesuatu yang 
harus dimiliki oleh setiap individu. Bahasa yang dimiliki manusia sangat banyak 
dan berbeda-beda baik dari segi asal-usul, rumpun, atau unsur-unsur yang 
berpengaruh didalamnya. Dalam kehidupan dijumpai banyak bahasa asing 
disamping bahasa ibu, salah satunya yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan 
bahasa mayor di dunia, bahasa ini digunakan secara resmi kurang lebih 20 
negara, karena ia merupakan bahasa kitab suci dan tuntunan agama umat Islam 
sedunia (Azhar Arsyad, 2010: 1).  
Lembaga pembelajaran bahasa Arab di Indonesia pada umumnya dibagi 
menjadi 2 (dua), yaitu : lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal di 
bawah naungan Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan Nasional dan 
lembaga yang menyelenggarakan pendidikan non formal. Lembaga pendidikan 
formal pembelajaran bahasa Arab di bawah naungan Departemen Agama dimulai 
dari jenjang pra sekolah/TK, MI, MTs, MA sampai PTAI, demikian juga 
Madrasah Diniyah dan Pondok pesantren. Sedangkan lembaga formal yang 
mengajarkan bahasa Arab di bawah naungan Depertemen Pendidikan Nasional 
 2 
adalah SMA sebagai muatan lokal maupun sebagai program pilihan disamping 
Universitas Negeri maupun swasta. 
Bahasa Arab merupakan bahasa asing di Indonesia, akan tetapi bahasa 
Arab memiliki peranan yang sangat penting, terlebih lagi bagi umat Islam. 
Bahasa Arab sebagai bahasa agama mempunyai pengertian bahwa pemahaman 
terhadap ajaran-ajaran agama secara benar merupakan suatu keharusan bagi para 
pemeluknya (Ahmad Muhtadi Anshor, 2009: 1). 
Bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran yang tergolong sulit 
dipelajari, siswa harus benar-benar memperhatikan dan mempelajari bahasa 
Arab. Sehingga dalam mata pelajaran ini membutuhkan kemampuan seorang 
guru yang khusus, yang mampu dalam mengelola kelas. Kemampuan di sini tidak 
lain yaitu kemampuan guru dalam memanfaatkan media atau metode yang bisa 
menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan sehingga dapat menarik 
minat dan mengaktifkan siswa untuk mengikuti pelajaran baik secara mandiri 
maupun kelompok. Bagaimana seorang guru bisa menciptakan proses belajar 
mengajar yang bisa membuat siswa menjadi nyaman dan menyukai mata 
pelajaran bahasa Arab. Berkaitan dengan proses pembelajaran, maka seorang 
guru harus mempunyai metode khusus dalam pembelajaran yang memungkinkan 
metode itu akan menarik dalam proses penyampaian materi pelajaran bahasa 
Arab. 
Metode adalah suatu cara dan siasat penyampaian bahan pelajaran 
tertentu dari suatu mata pelajaran agar siswa dapat mengetahui, memahami dan 
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mempergunakan dengan kata lain menguasai bahan pelajaran tersebut untuk 
mencapai hasil efektif efisien (Tayar Yusuf Syaiful Anwar, 1997: 1). 
Sejauh ini, bahasa Arab memang kurang diminati oleh masyarakat 
Indonesia pada umumnya di banding dengan bahasa-bahasa lain. Hal ini 
dikarenakan bahasa Arab kurang dikenal atau belum akrab dengan kehidupan 
sehari-hari terlebih sulit untuk dipahami. Sehingga perlu adanya sesuatu yang 
baru yang bisa menumbuhkan semangat dan minat pada diri setiap siswa 
sehingga ada kemauan pada siswa untuk belajar bahasa Arab. Salah satu cara 
menyenangkan yang bisa digunakan adalah dengan bernyanyi. 
Bernyanyi adalah salah satu aktifitas yang sangat digemari sebagian besar  
masyarakat, terutama untuk kalangan anak-anak (AjengYusriana, 2012: 124). 
Seorang siswa akan lebih mudah menangkap dan mengingat suatu pelajaran 
dengan proses yang menyenangkan dan menghibur, daripada mendengarkan 
ceramah yang serius. Sehingga metode bernyanyi pun menjadi suatu metode 
yang dapat menarik siswa dalam belajar mata pelajaran bahasa Arab. Madrasah 
Ibtidaiyyah Ma’arif Nahdatul Ullama 1 Pageraji, kecamatan Cilongok kabupaten 
Banyumas adalah suatu lembaga pendidikan formal yang lebih menekankan 
pendidikan agama di dalamnya. Mata pelajaran bahasa Arab telah diberikan 
mulai dari kelas satu sampai enam. Madrasah ini merupakan salah satu lembaga 
pendidikan yang menerapkan metode bernyanyi dalam pembelajaran bahasa 
Arab.  
Metode bernyanyi ini digunakan untuk menarik minat siswa dalam belajar 
bahasa Arab, mengingat pelajaran bahasa Arab memang dianggap susah dan 
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membosankan. Apalagi bagi anak-anak yang baru mengenal bahasa Arab. seperti 
yang dijelaskan oleh Lily Alfiyatul Jannah ( 2013: 62 ) bernyanyi merupakan 
kegiatan menyenangkan bagi anak dan akan lebih menghidupkan suasana 
pembelajaran. Tujuan penggunaan metode bernyanyi adalah agar siswa yang 
takut, malas dan tidak menyukai bahasa Arab menjadi tertarik dan senang dalam 
mengikuti pembelajaran. Metode ini bisa memberi warna baru dalam 
pembelajaran bahasa Arab, melalui bernyanyi siswa dapat mengekspresikan 
segala pikiran dan isi hatinya. Lagu juga dapat menguatkan daya ingat, karena 
melalui sesuatu yang menarik dan menyenangkan akan lebih mudah teringat 
dalam pikiran. 
Sedangkan alasan penulis memilih objek penelitian di Madrasah 
Ibtidaiyyah Ma’arif NU 1 Pageraji, Cilongok, Banyumas dikarenakan di 
Madrasah tersebut telah menggunakan metode bernyanyi dalam setiap pemberian 
materi pelajarannya. Di tambah menurut salah satu guru bahasa Arab yaitu Bapak 
Arifin, S. Pd.I bahwa di Madrasah Ibtida’iyyah pembelajaran bahasa Arab 
menjadi lebih digemari siswa karena menurutnya siswa lebih dengan mudah 
menangkap materi dengan kegiatan bernyanyi terutama dengan menghafal, 
seperti contoh materi yang telah diberikan mulai dari tingkat yang paling dasar 
yaitu; materi anggota tubuh dengan nyanyian, materi keluargaku, nyanyian 
kebunku, materi kata petunjuk dengan nyanyian dan lain sebagainya. Dengan 
demikian penerapan metode bernyanyi dalam pembelajaran bahasa Arab lebih 
banyak digunakan karena siswa lebih cepat mengingat dengan apa yang mereka 
tangkap saat bernyanyi. 
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Dari hasil observasi pendahuluan yang penulis lakukan, pada tanggal 17 
September 2014, dengan guru bahasa Arab di MI Ma’arif NU Pageraji, diperoleh 
data bahwa latar belakang digunakannya metode bernyanyi di Madrasah ini 
dikarenakan kebanyakan anak pada tingkatan awal sangat menyukai nyanyian, 
siswanya dapat dengan mudah menghafal kosa kata bahasa Arab melalui 
nyanyian-nyanyian bahasa Arab yang diberikan setiap harinya, tanpa merasa 
terbebani siswa dapat mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan perasaan 
senang dan nyaman. 
Demikian latar belakang yang melandasi penulis untuk meneliti 
Penerapan Metode Bernyanyi di Madrasah Ibtidaiyyah  Ma’arif NU 1 Pageraji 
Cilongok, Banyumas. 
 
B. Definisi Operasional 
Definisi operasional dari judul yang penulis konsep bertujuan untuk 
mempermudah pemahaman judul di atas, dan untuk menghindari terjadinya 
kesalahpahaman terhadap judul. Perlu kiranya didefinisikan secara operasional 
dari judul di atas, yaitu sebagai berikut : 
1. Metode Bernyanyi 
Metode adalah cara atau siasat penyampaian bahan pelajaran tertentu 
dari suatu mata pelajaran agar siswa dapat mengetahui, memahami, 
mempergunakan dan dengan kata lain menguasai bahan pelajaran tersebut 
(Usman Said, 1981: 1). Metode merupakan suatu syarat dalam pencapaian 
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cita-cita, tanpa metode yang baik mustahil suatu tujuan atau cita-cita akan 
terlaksana dengan baik. 
Dalam buku Sunhaji, istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu 
Methodos yang berasal dari kata”meta” berarti melalui dan “hodos” berarti 
jalan. Sehingga metode adalah jalan yang harus dilalui, cara melakukan 
sesuatu, atau prosedur (Sunhaji, 2012: 38). Sedangkan menurut penulis 
metode adalah suatu cara atau langkah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
Bernyanyi adalah salah satu aktifitas yang sangat digemari sebagian 
besar  masyarakat, terutama untuk kalangan anak-anak (Ajeng Yusriana, 
2012: 124). Jadi, metode bernyanyi yang penulis maksud adalah suatu cara 
untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran dengan cara yang 
menyenangkan yaitu dengan bernyanyi. 
2. Pembelajaran Bahasa Arab 
Pembelajaran atau pengajaran menurut Degeng adalah upaya untuk 
membelajarkan siswa (Hamzah, B. Uno, 2006: 2). Pembelajaran didalamnya 
terdapat kegiatan memilih, menetapkan mengembangkan metode untuk 
mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Azhar Arsyad, belajar adalah suatu 
proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. 
Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan 
lingkungannya (Azhar Arsyad, 2011: 1). Sehingga belajar dapat terjadi kapan 
saja dan dimana saja.  
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Bahasa arab merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan oleh 
seorang guru kepada siswanya, yang didalamnya terdapat kajian-kajian dan 
struktur tentang bahasa Arab. 
Jadi menurut penulis pembelajaran bahasa Arab merupakan proses 
interaksi antara guru dengan siswa dalam suatu kelas, di mana seorang guru 
didalamnya menerapkan atau menggunakan suatu cara atau metode tertentu 
dalam pembelajaran bahasa Arab.  
3. Madrasah Ibtidaiyyah Ma’arif NU 1 Pageraji 
Madrasah Ibtidaiyyah NU 1 Pageraji merupakan suatu bentuk lembaga 
pendidikan formal di bawah naungan Kementrian Departemen Agama yang di 
dalamnya diajarkan pendidikan agama diantaranya adalah bahasa Arab. 
Madrasah ini berada di desa Pageraji kecamatan Cilongok, kasbupaten 
Banyumas. Adapun penelitian ini dilakukan pada siswa kelas III. 
Berdasarkan dari definisi operasional di atas, maka  yang dimaksud penulis 
dengan judul “Penerapan Metode Bernyanyi dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 
MI Ma’arif NU 1 Pageraji kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas” adalah 
penelitian untuk mengetahui penerapan metode bernyanyi yang dilaksanakan oleh 
guru bahasa Arab terkait dengan respon siswa yang senang dan mudah menangkap 
materi pelajaran dengan kegiatan bernyanyi di MI Ma’arif NU 1 Pageraji. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari paparan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat suatu masalah 
yang menarik untuk diteliti, yaitu: Bagaimana penerapan metode bernyanyi 
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dalam pembelajaran bahasa Arab di MI Ma’arif Nu 1 Pageraji kecamatan 
Cilongok kabupaten Banyumas ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Untuk menggambarkan penerapan metode bernyanyi dalam 
pembelajaran bahasa Arab di MI Ma’arif NU 1 Pageraji. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi guru bahasa Arab khususnya dalam 
penelitian dan penerapan metode bernyanyi dalam pembelajaran bahasa 
Arab yang tepat sehingga proses belajar mengajar sesuai yang diharapkan. 
b. Sebagai bahan renungan dan motivasi bagi guru bahasa Arab di MI 
Ma’arif NU 1 Pageraji dalam meningkatkan metode bernyanyi dalam 
pembelajaran bahasa Arab. 
c. Hasil penelitian dapat memberi sumbangan khasanah keilmuan dan 
memperkaya bahan pustaka pada perpustakaan STAIN Purwokerto. 
d. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 
umumnya. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil 
penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan 
penulis. Dengan demikian tidak terjadi pengulangan dan kekeliruan yang tidak 
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perlu. Ada beberapa referensi dan karya ilmiah yang membahas tentang metode 
pembelajaran bahasa Arab, adapun referensi dan karya ilmiah tersebut 
diantaranya sebagai berikut: 
Tayar yusuf dan Syaiful Anwar (1997: 92) dalam bukunya yang berjudul 
“Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab”. Buku tersebut membahas 
tentang pengertian metodologi, macam-macam metodologi pengajaran, prinsip-
prinsip metodologi pengajaran bahasa Arab, diantarnya metode muhadatsah, 
tanya jawab, ceramah, muthala’ah, diskusi, dan metode lain yang relevan. 
Dalam buku yang ditulis Ahmad Fuad Effendy (2009: 30) yang berjudul 
“Metodologi Pengajaran Bahasa Arab”, yang membahas tentang beberapa 
metode pengajaran bahasa seperti metode gramatika tarjamah, langsung, 
membaca, audiolingual, komunikatif, dan ekletik. 
Menurut Acep Hermawan (2011: 168), dalam bukunya yang berjudul 
Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, membahas tentang beberapa ragam 
metode-metode pembelajaran bahasa Arab seperti metode langsung, 
audiolingual, membaca, dan gabungan. 
Selain dari beberapa pendapat di atas penulis juga mengadakan 
perbandingan dari skripsi Husnul Chotimah (2009) yang berjudul Penggunaan 
Lagu dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MIN Purwokerto, dalam skripsinya 
mengatakan bahwa penggunaan lagu dalam pembelajaran bahasa Arab sangatlah 
penting. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengurangi kelelahan atau 
kejenuhan dalam proses pembelajaran. Menurutnya, melalui sebuah lagu dan 
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bernyanyi siswa akan lebih mudah mengingat karena dengan suasana senang dan 
nyamanlah siswa tidak mudah jenuh dan bosan. 
Selain itu penulis juga membandingkan dengan skripsinya saudara Siti Nur 
Khalipah (2012) yang berjudul Metode Bernyanyi dalam Pembelajaran Mufradat 
di Madrasah Diniyah Al-Islamiyah Dawuhan Sirampong Brebes, ia memberikan 
keterangan bahwa pembelajaran mufradat bahasa Arab akan lebih mudah diingat 
oleh siswa melalui metode bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan salah satu 
metode menarik yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam proses 
pembelajaran dengan maksud memudahkan siswanya saat mengikuti 
pembelajaran dikelas. 
Dari pemaparan diatas disimpulkan bahwa ada persamaan hal dalam 
penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian penulis, akan tetapi terdapat pula 
perbedaan pada aspek penelitiannya yakni penelitian sebelumnya berbicara tentang 
strategi pembelajaran mufrodat dengan nyanyian, akan tetapi penulis pada penelitian 
ini menitikberatkan kepada penerapan metode bernyanyi pada proses 
pembelajarannya. Terdapat perbedaan pula dari segi tempat dan waktu penelitiannya. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis 
membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan klasifikasi dan 
uraian sebagai berikut : 
Pada bagian awal skripsi ini terdiri atas halaman judul, halaman 
pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, 
halaman motto dan halaman persembahan. 
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BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka dan  sistematika penulisan. 
BAB II berisi tentang pembelajaran bahasa Arab dan metode yang 
meliputi pengertian pembelajaran bahasa Arab, tujuan dan prinsip-prinsip 
pembelajaran bahasa Arab, macam-macam metode, metode bernyanyi, dan 
penerapan metode bernyanyi. 
BAB III berisi tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, 
objek penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode 
analisis data. 
BAB IV merupakan inti dari skripsi ini yaitu pembahasan dan hasil 
penelitian yang meliputi: gambaran umum sekolah, penyajian data dan analisis 
data. 
BAB V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata 
penutup. Sedangkan bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-
lampiran dan riwayat hidup. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Setelah penulis melakukan penelitian terhadap penerapan metode 
bernyanyi dalam pembelajaran bahasa Arab kelas III di MI Ma’arif NU 1 
Pageraji kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas dengan pengumpulan data 
dari berbagai metode, kemudian penulis mengolah dan menganalisis data 
tersebut hingga diperoleh kesimpulan bahwa: 
Guru mempersiapkan bahan pembelajaran yang akan diaplikasikan 
dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode bernyanyi, yaitu 
dengan mempelajari dan menyesuaikan materi yang akan disampaikan dengan 
metode yang akan digunakan, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, 
selanjutnya merumuskan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
Pelaksanaan metode bernyanyi dilakukan sebelum dan pada saat materi 
disampaikan di mana siswa pada awal pembelajaran menyanyikan lagu secara 
bersama-sama terlebih dahulu, dalam nyanyian tersebut mengandung kosa kata 
yang berhubungan dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada 
saat penyampaian materi, mula-mula siswa menirukan apa yang diucapkan guru, 
kemudian memahami isi materi, guru mengenalkan nyanyian yang telah 
dipersiapkan sebelumnya di mana nyanyian tersebut sudah disesuaikan dengan 
materi pembelajaran. Setelah itu guru memulai bernyanyi dan ditirukan oleh 
siswa, secara berulang-ulang hingga siswa hafal dengan nyanyian tersebut, 
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suasana kelas aktif, tidak membosankan dan siwa tidak merasa terbebani pada 
saat pembelajaran. 
Penerapan metode bernyanyi di MI Ma’arif NU 1 Pageraji, khususnnya 
di kelas III sudah berjalan dengan baik. Penggunaannya sudah sesuai konsep dan 
cukup membantu siswa dalam memahami dan menangkap materi yang 
disampaikan oleh guru, terlihat ketika peneliti melakukan pengamatan, siswa 
dengan cepat dapat memahami dan menguasai materi yang disampaikan oleh 
guru. Siswa terlihat semangat dan mudah menghafal melalui kegiatan bernyanyi 
pada saat pembelajaran. 
 
B. Saran-saran 
Metode pembelajaran bahasa Arab di MI Ma’arif NU 1 Pageraji 
kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan dengan baik 
sesuai dengan teori yang ada sebagai salah satu cara penyampaian pengetahuan 
dan materi pelajaran dalam proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar 
siswa di MI Ma’arif NU  Pageraji, akan tetapi masih sedikit ada beberapa 
kendala, oleh karena itu diharapkan agar ; 
1. Kepala MI Ma’arif NU 1 Pageraji tetap memberikan perhatian terhadap 
pelaksanaan dan penerapan metode bernyanyi dalam pembelajaran bahasa 
Arab, memberikan bimbingan dan semangat demi terwujudnya suasana 
belajar yang kondusif dan menyenangkan. 
2. Guru bahasa Arab diharapkan selalu berusaha meningkatkan kemampuannya 
dalam berkreasi, memberikan motivasi pada siswa agar rajin, disiplin, dan 
sungguh-sungguh dalam belajar. 
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3. Kepada seluruh siswa, harus ikhlas dan istiqomah dalam belajar bahasa Arab. 
Selalu tingkatkan prestasi yang positif dan menjadi manusia yang bertakwa 
kepada Allah SWT, berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. 
 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillahi rabbil’alamin, penulis haturkan rasa syukur kehadirat 
Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi yang berjudul “Penerapan Metode Bernyanyi dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab di MI Ma’arif NU 1 Pageraji kecamatan Cilongok 
kabupaten Banyumas” meskipun dalam bentuk yang sederhana dan masih jauh 
dari sempurna. 
Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang terutama 
para pendidik dan calon guru bahasa Arab dan terutama untuk penulis sendiri. 
Atas kekurangan dan keterbatasan yang ada penulis mohon maaf yang setulus-
tulusnya, untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun 
demi perbaikan skripsi ini. 
Billahi taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum warohmatullahi 
wabarakatuh. 
Purwokerto, 08 Juni 2015 
Penulis 
 
Wakhyuningsih 
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